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globalnam odnosima l\o, Jedmo vodeći 
računa o postupnoslt poleta i njihovoj 
utemeiJeno::.ll nu J..ompromismm mode· 
lima prihvaćanJa t:li..'Vlh IJešenJa može 
S37TIJevatt polihtl..o z;Jjedn~t\'O Ono 
wda mole 'odill n'll.mom polili&om 
tdenmetu. u lome bi EU mogla 
učini.0\1to djei0\'311 
[z goleme problcmatil~: dosadašnjeg 
djelovanju EU, dr. Metla Arnh uspJela 
je izvuć1 glavm pohučkt :.atlrtaj, videći 
upravo u nj~:mu bit i temelJ wth ostalih 
aktivnosti koje n:t~t:tju kao uru.: volje 
za srundnJom unuta• Europske uniJe. ah 
i kao nkcije Europ~ke umJe prema vani. 
Pohtlćk:t <>uradnJa lu nije sh,nćena kao 
neki 1ru.trument. koji h1 sam po cb1 
mogao rai'nJ~IIJ unutarnJe odnose i 
pomtX.'i br.:em 1 jedinstvenom Sl\'at'anJu 
poliu'ke prema vanJ::.kom okruženju. 
Pohucka ::.urudnja se promatrn kao ohhk 
europskog pove?tVnnJa, koJI i~: također 
shvaćen J..uo pt oce~ i koji svoJom 
razvojnom din:tmtkom pokazuJ~: ::.lupanj 
11gradeno lJ i postupne učinkovttost• 
Studija Je p1~na lagan1m Jcakom. 
qehnc u pol> III\ ljene logički i pružaju 
Ja!kUI pregled djelatno~tl r urop ke UD1JC. 
kao l proce ugradnje političkog 
mcbanwna. U iuadJ JC kon~tena 
opsežna 1 \rio recentna :.Y)ct:.ku litera· 
tura, a autorica ja::.no i precizno for-
mulira svoJe stavove 1 poglede, 
stvaraJu<:i nu taJ način vlastiti sustav 
promarr:mp europ~kc mtcgrudjt: 
buduce Europe. 
Ch'3J rad monumenr.tlna JC qdina 
po ~om ::.udrmju. kompletnosti 1 
kvaliteti izrade '11gumo o;e ubraJa mt:du 
najbolJe ~Lo je tiOl>IUI napisano u tOJ 
bogatoj liternrun. DcrniJnO analiztrajući 
glavnog europskog akl\:nt - Europsku 
uniju, knjign se bavi gospodarskim, 
socijalnim i pohtićkim elementima koji 
će sve viic jačnti i voditi europc;kom 
povC2iV30JU. 
SIO\cru.b ja' nost, svakako. mo?e bi u 
ponosna da se u malOJ lovcniji 
pojavila tal-va knjiga. koja goto"o 
sveobuhvatno anaJi.:ira gln"ne lijekove 
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djelovanja Curopske UOIJC. Jer, malo Je 
zemalja, članku EuropsJ..e umje. koje 
sc mogu pohvaliti t:11Mm anahtičk1rn i 
kriličkirn radom. kao :.to je to ova 
!..njiga. S'atko onaj Iko 'eh hUJ upomat 
s tijekO\'Tma curopsko14 lrctanja tlo ih 
icli ilijediu ili se jednoga dana u njih 
izravno uklJUČili. nac1 cc u J..njizi ne 
o;.amo detaljne \CĆ 1 Jasno konctptrane 
odgovore za budučno'\t koJa dolui. 
To je najveći kompliment i auton1 1 
udavaču! 
Za Hrvatsku. koju sc priprema zn 
priblJŽBY'dJljc Europi, ova knjiga tma 
posebno značenje. lako Je u Hrvabkoj 
dosad uskano nckol1ko knjiga kOJe o;e 
ba\1: pitanjima europc;kog:1 gospodar::.kog 
djeiO\•anJa, curop!>klm prn,om i 
političkim odrednicama no\'e t::uropc. 
O\O djelo 1malo b1 kup11alnu vatno~t u 
trenucima J..ad treba pokrenuti 1 
političku i ~1ru Javno:.t nu bti.i hod 
prema Europi. Hrvntsl..i itdavać. kOJI hi 
se prihvatio uc;kanJa 0\ng dJela. ::.~'im 
h1 SJgumo nupn1'io koristan pole?, a 
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U posljednjih per godma ( 1989.· 
1~4.) dogodile su se Iri velike pro-
mJene. NajpnJe Je. na uglavnom miran 
načm. s-nbc:o l..omunizam u OVJCI kom 
Savczn i zemljama istočne Europe u· 
lim su sc. različitim scenanJimn, rJ!>palc 
tri 'a~naoonaln<: \..omurusttčke fed:.: raci· 
JC" SSSR. SFRJ 1 Č1iSR. I najzad. l u-
ropa 1 SVlJCl dobili su nekoliko no .. ih 
dr?:wa. u kojima 'iU nteotnli n()\.1 
politički subjekti koji !»U uspostavili nove 
savc1e 1 ~upamBtva. ah i nova 
neprijateljstva. U7 10. Hrvatska najnviJU· 
je uc;postavu konfederalnog odno:.n s 
Bo~nJucima - Muslimanima, dok boc;nn-
ski Srha traže takvu vezu c;a Srbijom. 
odno:.no SRJ. 
Procese raspada komuruzma u 
početku :.u pratili vai0\1 od~c,Jjenja. 
k~nije neiDjec;no ti. ~ukoba 1 ratova. 
~astala JC nova zbilja Po.;IJcdJcc ovih 
do)!adaJa. ponuvne 1 nc.:gali\1le. JOŠ će 
SC dugo OSJCCati. 
lako je gruba <>hka stvumosti nudila 
model crno-hiJclog Hednovanp staroga i 
novog (tj. općeg stanp •avan, politike, 
odno)J), u novom je 1:\identna pn-
sutnoo;t sLaToga i, obrnuto, u :.tarom je 
bilo novoga. 
Poćetm optimizam ~irokih !.IOJcvu, 
ljudi tuuovoljnih 7hog u:.po:.tave demo· 
k1 acije, pohrićari na nacionalnoj i rcJ.\1· 
analnoJ razini (is}konst1h l>U Lll različite 
manipulacije. U kratkom razdohiJU pri-
JCiaza u: jednopartlllna u v~e!otrannčJe 
posijano je mnogu ideja, pol11ićk1h 
konccpcaja i probitaćnih proJclruta ra· 
~OJa '>1nogJ su o tah na razma dekla-
raciJe. Jcuno je sigurno: raspad ~jet­
'ke 1 JUgcr l:nc~le komuna,ućl.:c 
pseudofedcracije predstavlja goh:mu 
opasnost za medunaroJru mir 1 7.a 
ljud,ka pra\a milijunn lJUdi. To JC po-
lul.Jo "Medunarodm lmtitut za SOCio-
logiJU" 11 Gorice (Italija) da 7aJcdno :. 
nJc~kirn Svcuć1hStcm organizira 
medunrarodni skup, rod kojeg sc odVIJao 
ovu dann u Hrvatskoj (nu Brijunin1:1, 
18. i l iJ. rujna 1992. god.) i jedan dun 
u lluliji (Gorizia, 21. rujna 1992. g.). 
Zbornik (285 stranica 1 ek~ta na 
tahJa~kom jeziku) saćmJavaju radov1 
d\adeset autom iL rnzličiub 7emaiJB. 
medu koJima je 1 ~st Hn-ala: Elvio 
13;1ccanm, Dušan Bllandžlc, Braru.o 
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Caralall.. Furio Radm l .jubimla Toše'.a 
l(arp<J\\;cz i M1rko Štifanić. 
Zbom1k tapocmJe radom 
ac10nalizam i polnikc u btočnoj Eu-
ropi" Eme."'la Gellnera, po7natog 
znansrvcniku it Sveučih~ra Cambridge. 
koji opisuje nac1tmuli.wm u IstočnOJ 
Europi kroz p~:t faza rMVOJa. U pl"oj 
fati (poslije Kongresu u Beču l H 15. 
godine) dominira indifercn1nost triju 
Imperija u odnosu prema nacionalnom 
pitanju. U drugoJ fati nacionahc;ućkl 
1redennzam postaJe vodeći princip, u 
11klopu kojega dommanlm e1naotet 
ostvaruJe p1ojekt država-nacija. 
11ulu\ajući prO'itOr munJinslim etnlclle-
tima. U rrcćoJ loe faz1 Sl'<ln komplicira-
JU: osjećaJ etno-nac10nalnc pripadnosti 
opet br:a Jaćun. Ovak·va siru:\CIJa ot\ar.t 
\'Tala za čet,·rtu fa7u. u koJOj etnicitet 
bi'a -riJešen- brutalnošću genoc1da 1 
na~ilrum pn:mjc~tanJem c;tan()\.1llitva. :-\a 
taj način nav~ava pc.:ta faza. u kOJOJ 
Z.1padna Europa, unatoč nac1onulnim 
Lcru:ijama. postnJe područJem dominilnl-
no Jl07111vmh medunacionalmh odnol>u, 
dok Istočna Europa. koju nije bila 
zainteresirana tu razvoj posljednJih triJu 
faza L.bog komum~učkc domanacije. 
postaje pro~tor dul>oke nesigurno~ll. 
Oarucle Petrosmo, IStraži\-ać Katedre 
.ta po"ijesne 1 drullt .. ene znanoo;u 
S\·cučilišta u S..nju komparati\'nO je 
analizirao etno-naCionalne konflikte u 
tran7.icijl J?rema demokraCIJI u 
Spanjolskoj, e ~R l JutrO:.Ia\iji. u S\-:1 
ln c;lučaja. blt~:< ovaJ autor, dogocJil\! ~u 
~e lorjemte promJene političkog susla .. a. 
u kojima !>U clno-naciooalm problemi 
unali L.rucijalm 7naćaj za sudbmu 
procesa transfurmuc:ije ovih dnl~tnva. u 
~panjolskqm slučaju državu jc ostala 
č itava, Cehoslovučka sc dezinregm alu 
hcz nasilja i ratn, dok j~: "slučaj 
Jugoslavija" karuk tcrist ičan po hroJnim 
konfliktima nastalim unutar i itvan biv~e 
SFRJ. PozmtJuC:i sc na Rokkana. 
Urwina, L1ipharta • Dahla. Pet:rosino 
tsUce d.1 .,u krucijalne \':lnJablc 
konst:i:tmr m.. od ctnačke fragmentacij..:, 
n."ldnaoonalnog identneta, cfik.c.uosti 
političke akcije tc od političkog sustava 
i politike lidera (leadersh1p). St:paracije 
do kojih Je došlo imale su, zaključuje 
Pclrosino, u sebi cilj da se pojednostavi 
proces tran?:icijc. 
Dvojica Rusa. Ai.rat Aklaev i Dmitry 
Oo.thdev, članovi Ruo;kc akademije 
znanosti, pokušavaju odgovoriti rut 
patanje zašto se tran?iCIJa nekih 
multiel:lllčkih federacija prema demo-
kraciji odvijala nasilnim putem, ali pri 
tome ne dovode u pitanje \tlikoruske 
naCionalističke interese. 
Na ovo pitnnje odgovorio je Branko 
<.,;aratan u svom refenuu 
"Postkomunizam i ra.o;pad federalnih 
dr1ava", ističući tla je rađanje nacio-
nuJ.nih pokreta u novim demokracijama 
ne i7hježno, ali da inten.t.itet konflikata 
ovil.i o tipu društva u kojem se oni 
odvijaJu. lJ7 pomoć komparativne anali-
ze. B. Caratan posebno annli1ira pravo 
naroda na ~lobodu 1 Zllllčaj ljudskih 
prava. koja nisu bila prima\'303 u 
komunističkim federacijama. Ne treba 
stoga okrivljivati nacionalne pokrete jer 
se rad.i o povijesnoj evolucija dr~la\a 
koja su preskočila neke inze razdoblja. 
Komunist:"ko su se federncijc raspale 
jer nisu zatlovoljuvu.le nove interese i 
olijentacije populacija, i stiće 13. Caratan 
i nastavlja da mcđuctnjčki sukobi ovise 
o razini demokratičnosti i o stupnju 
ekonomskog razvoja. 
Raspad Jugoslavije bio Je u sredisru 
p<lŽDje triju referata: 
l. Rudoll Rillnao. sa Sveučilišta u 
Ljubljanj (Slovenija), i~tiče da su 
komunisnćk; sust<~vi u ime socijalističkog 
internacionalizma i klasne horbc ncgiralj 
nacionalno pilanje. Rumanova analizn 
pokazuje dn su stoljeća formirala vch'kc 
r<17like, ne samo nacionnlne već i 
religijske, kulturne i ekonomske. Pokušaj 
rješavanja ovih prob!f:ma predstavlja 
U:.tav iz 1974. godine koji republikama 
priznaje sira prava, a autor kojeg je 
Tito. 
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2. D~an Bilandžić. član IIAZU. u 
svom radu anahrira međunarodne as-
pekte koji :.u uvjetovalj jugosla,•ensko 
pitanje tijekom ćirave povijesti Jugo-
s lavije. S promjt:nom medunarodnih 
prilika Jugoslavija se raspada i, opel, 
međunarodni UVJeti utječu nu ponašanje 
aktera ovoga eLno-teritorijalnog konnilaa. 
3. ~lirko Stifamć (SveučiiEtc u Ri-
jeci) analizira proces nastanka i raspada 
Jugoslavije, Šl()l je razhčuo Vldcno sa 
srpske s trane i sa strdne n~rpskih 
naroda. Raaaduje koncept nacionalizma 
i semantičke prohleme u konSicnju ovog 
poJma. Opi:.uje hrvatski nac.ionaJi7..am, 
koji ima glavni cilj ostvanvunjc dr.lnve, 
tc istar:.ki, slavonski i d:tlm;ninski 
hrvatski subn:tciona lizarn i clnouaci-
onalizmc nacionulni11 zajednica, odnosno 
manjina u Hrvatskoj. 
U ?.bom1ku su, prema izboru Laure 
Bcrgnach i Giovannija Delh Zou.i. 
U\'TŠteni rad0\1 JOš 1 sljedelih autora; E. 
Baccarini (Rije'la), F. Radin (Zagreh), 
Lj. Toševa-Karpowicz (Rijeka), latim S. 
Bartole, L Bcrgnach, G. D. Zorti, A. 
Gasparini, M. Predonzam, E. Sussi, O . 
Urpis, M. Zago (svi il Italije). 
Na posljetktla, možemo 1nključili da 
su u ovom Zborniku prikazani radovi 
LJlunsrvenika iz nekoliko clr7ava o pi-
tanjima koja su i danus aktualna, k3o 
~to su: etnicitet. granice, Europa. OvaJ 
Zbornik mo1c bili poticaj dodatnom 
angaimanu naših znanst\enika ovim pi-
tanjima kOJima će sc Europa još dugo 
baviti Prije"od Zbornika s taliJan kog 
na hrvatski Je71k dobro ln do~ao o~em 
stručnom i ~irem čitateljstvu. s obzirom 
on to da iz ovog područJa 1ma vrlo 
malo ovakvih ruuova. 
Mirko Štifanić 
